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Elazığ'ın Maden ilçesi kaymakamlığı, 
ilçedeki kahvehaneleri kıraathaneye 
dönüştürme çalışmasında, 33 kahveha­
neden üçünde oluşturduğu kütüphane­
yi, kitap, gazete ve dergiler ile donata­
rak halkın hizmetine sundu. Belediye 
yetkilileri de vatandaşları okumaya 
teşvik için, buralarda ihtiyaç sahibi ki-
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şilerin içtikleri çay bedellerini karşıla­
yacağını belirtti. Maden Kaymakamı 
Şükrü Özcan, “Türkiye'nin gündemin­
de önemini hiç kaybetmeyen eğitimin, 
kendilerinin de çalışmalarının temelini 
oluşturduğunu belirterek, başlattıkları 
çalışmanın amacının kahvehaneleri es­
ki fonksiyonlarına yani kıraathanelere 
okuma yerlerine çevirmek olduğunu 
söyledi.” Kıraathanelerden şu ana ka­
dar üç tanesinde kütüphane projelerini 
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hayata geçirebildiklerini ifade eden 
Özcan, şöyle konuştu: “Diğer kahvele­
ri de bu işe teşvik etmek için yapılacak 
her türlü yardımı baş tacı edeceğiz. Bu 
bölümlere komisyon tarafından belirle­
nen vatandaşların ve gençlerin okuma­
sında fayda olan günlük gazete ve haf­
talık dergiler de gönderiliyor. Kütüpha­
ne bölümlerinin tüm kitaplar kayma­
kamlıkça karşılanmıştır. Amacımız 
kahvehaneleri ilk başta eski fonksiyon­
larına yani kıraathanelere, okuma yer­
lerine çevirmek. Biz bunu yaparken bu 
işin sabır gerektirdiğini de biliyoruz.” 
Kütüphane bölümü oluşturan Sinanoğ- 
lu Kahvehanesi'nin işletmecisi Metin 
Sinanoğlu, Kaymakam Özcan'ın yaptı­
ğı bu bölümün gençler için çok faydalı 
olacağına inandığını belirterek, “Genç­
ler oyundan çok şimdi kitap okuyorlar. 
Güzel şeyler olacak” dedi.
Halk Kütüphaneleri Iç Anadolu Böl­
ge Semineri Ankara'da yapıldı.
2006 yılından itibaren gerçekleştiril­
meye başlanan “Halk Kütüphaneleri 
Bölge Seminerleri”nin beşincisi olan îç 
Anadolu Bölge Semineri 5-6 Mart
2007 tarihlerinde Ankara Adnan Ötü- 
ken îl Halk Kütüphanesi'nde yapıldı. 
11 ilden 42 halk kütüphanesi müdürü, 
yöneticisi ve kütüphanecinin katılımı 
ile gerçekleştirilen seminerde H.Ü. Bil­
gi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz tarafından 
“Yaratıcı Halk Kütüphanesi Hizmetle­
ri”, “Proje Geliştirme” ve “Halkla îliş- 
kiler” konusunda üç seminer verilerek 
ve aynı konularda çalıştaylar yapıldı.
Seminerlere; Kütüphaneler ve Yayım­
lar Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Semra Atınç, TKD Genel 
Başkanı Ali Fuat Kartal, Goethe Ensti­
tüsü Ankara Kütüphane Müdürü Char­
lotte Marscholek, TKD Ankara Şubesi 
Başkanı îsmail Arayıcı, Ankara îl Kül­
tür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ada­
let Karabulut ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kültür îşleri Daire Başkanı 
îbrahim Meydan katıldı.
Kütüphane Çalışanlarına AB'de 
Staj Imkanı Geliyor.
Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, 
bu yıl gerçekleştirecekleri projeler 
hakkında bilgi verdi. Acar, AB Genel 
Sekreterliği'ne sundukları projenin 
onaylanması halinde özellikle patoloji 
servisi ile bilgisayarla ilgili servislerde 
çalışan elemanların AB ülkelerindeki 
milli kütüphanelerde staj yapacaklarını 
söyledi.
Milli Kütüphane Başkanı projenin 
onaylanması halinde patoloji ve bilgi­
sayar servislerinde çalışan elemanları­
nın AB ülkelerindeki milli kütüphane­
lerde staj imkanına kavuşacaklarını be­
lirtti.
Müjgan Cunbur'a Anlamlı Arma­
ğan.
Milli Kütüphane'nin genel okuma salo­
nuna, Milli Kütüphane'nin çeşitli bö­
lümlerinde 1957-1986 yılları arası uz­
man ve yönetici olarak çalışan Dr. 
Müjgan Cunbur'un adı verildi.
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Milli Kütüphane'deki okuma salo­
nuna Cunbur'un adının verilmesi nede­
niyle gerçekleştirilen toplantıda konu­
şan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müste­
şarı Prof. Dr. Mustafa îsen, Cunbur ile 
tanışmasını “hayatının en büyük şans­
larından biri” olarak nitelendirdi. Tö­
rende konuşan Dr. Cunbur, Milli Kü­
tüphane binasının, kendisine Adnan 
Ötüken'in bir emaneti olduğunu dile 
getirerek, “o günün Bakanı Tevfik île- 
ri'ye, ‘buranın üzerine 2 tuğla koyabi­
lirsem ne mutlu bana' demiştim. Kü­
tüphanenin sonraki nesillere bir emanet 
olmasını dilerim” dedi.
Osmanlı Arşivi Tarihe Işık Tutu­
yor.
Osmanlı Devleti'nin zengin arşivi, sa­
dece Türkiye'nin değil, Orta ve Yakın 
Doğu, Balkan, Akdeniz ve Afrika ül­
kelerinin tarihlerinin yazılmasında da 
temel başvuru kaynağı olan kurumları- 
mızdan biri olarak ön plana çıkmakta­
dır.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü “Osmanlı Fermanları” adlı 
çalışmasıyla bu bölgelerdeki birçok ta­
rihi, siyasi, sosyal ve kültürel olayı ay­
dınlatmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı 
Devleti'nden devraldığı zengin arşiv 
mirasıyla, dünyanın en önemli arşivle­
rinden birisine sahip olduğu kaydedilen 
çalışmada, geniş bir coğrafyada 6 yüz­
yılı aşkın süre ayakta kalan ve çeşitli 
toplumları barış içinde bir arada yaşa­
tan Osmanlı'nın, önemli arşiv özellik­
lerinden birinin de tarihi, siyasi, eko- 
nomik konular yanında kültürel, estetik 
ve sanatsal değerleri içerisinde barın­
dırması olduğu anlatıldı.
Socrates/Erasmus ile Yeni Bir Ziya­
ret.
2004 yılında Ankara Üniversitesi 
(A.Ü.) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
(DTCF) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­
mü ile Torun Nicolaus Copernicus 
Üniversitesi Tarih Fakültesi Bilgi Bi­
lim ve Kitap Bilim Enstitüsü arasında 
imzalanan ikili anlaşma ile başlayan 
süreç, bu sene de iki öğretim görevlisi 
ve bir öğrenci değişimiyle sürdürüle­
cek.
Nisan ayının ikinci haftası bir hafta­
lık eğitim programı için sözü edilen 
üniversitenin ilgili bölümünden Dr. To­
masz Kruszewski ve Dr. Dorota Degen 
A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü'nde çeşitli konularda ders ve­
recektir. Ayrıca yine aynı bölümden bir 
öğrenci dört aylık bir öğretim süresini 
geçirmek üzere A.Ü. DTCF Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü'ne gelecektir.
TOKI'nin 2003-2007 Faaliyetlerinde 
Kütüphaneler de Yer Aldı.
Toplu Konut îdaresi Başkanlığı 
(TOKî) 2003-2007 yılları arasında An­
kara'ya 26 bin 722 konut yatırımında 
bulunurken, yatırımdan aslan payını îs- 
tanbul aldı. îstanbul'a 51 bin 916 konut 
yatırımı yapılırken, TOKî'nin bu uy­
gulamaları kapsamında 800 bin kişilik 
istihdam sağlandı. Ayrıca 225 bin ko- 
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nutla birlikte, 250 okul, 200 ticaret 
merkezi, 43 spor salonu, 35 kütüphane, 
7 hastane, 47 sağlık ocağı, 161 tane de 
ibadethane uygulaması başlatıldı.
Troya Aşığı Arkeolog Anısına Kü­
tüphane.
Yaklaşık 1,5 yıl önce hayatını kaybe­
den Troya Kazı Heyeti eski başkanı 
Alman Arkeolog Prof. Dr. Manfred 
Osman Korfmann'ın, arkeoloji konula­
rındaki 6 bin kitap ile 10 bin ayrı basım 
ve makalesini bağışladığı kütüphane 
açıldı.
Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, Korf- 
mann Kütüphanesi'nin açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin ta­
rihi bir gün yaşadığını belirtti. Kırlı, 
“Çanakkale'nin kültür tarihinde yeni 
bir sayfa açılmıştır. Bu, Korfmann sa­
yesinde olmuştur. Prof. Dr. Manfred 
Osman Korfmann, değerli bir bilim 
adamı, dünya kültür ve arkeoloji bili­
mine önemli katkılar yapan, Troya'yı 
dünyaya tanıtan ve literatürde yer al­
masını sağlayan büyük bir insandır. 
Böyle bir kişi Çanakkale için büyük bir 
şanstır. Kentimiz, bundan sonra Korf- 
mann adı sayesinde değer kazanmıştır 
ve daha da büyümüş, dünya kültür iliş­
kilerinde dikkati çeken bir yer haline 
gelmiştir.” dedi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan da törende yaptığı konuşmada, 
Troya'nın önemini, değerlerini ve zen­
ginliğini Korfmann'dan öğrendiklerini 
belirtti.
Kütüphanenin açılışına, Alman­
ya'nın îstanbul Başkonsolosluğu Kül­
tür Ateşesi Bernd Reynald, Korf- 
mann'ın eşi Katja Korfmann, Çanak­
kale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tu­
ğamiral Erhan Akporay, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Aydın ile konuklar 
katıldı.
Türk Ocağı Binası'nın 35 Yıllık Ar­
şivi.
12 Mart 1971 Askeri Muhtırası'nın ar­
dından el konulan Türk Ocağı Bina- 
sı'nın Milli Kütüphane'ye devredilen 
belgeleri, 35 yıllık bir aradan sonra 
araştırmacıların hizmetine açıldı. Bina­
ya, Milli Savunma Bakanlığı el koyana 
kadar el yazması ve nadir eserler ile 
birlikte yaklaşık 30 ciltlik bir derme 
oluşmuştu. Bugün Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi olan Türk Ocağı Bina- 
sı'na, muhtıra sonrasında askeri araçlar 
gelerek, binadaki dermeyi tümüyle bo­
şaltılmıştı. Binada bulunan birçok el 
yazması eser Süleymaniye Kütüphane- 
si'ne gönderilmiş geri kalan belgeler 
ise Milli Kütüphane'ye gönderilmişti. 
Eserler arasında felsefe, sosyoloji, eko­
nomi ve Türkoloji alanlarında Türkçe 
dışında Fransızca, Rusça ve Almanca 
eserler de bulunuyor.
Bu olayla ilgili olarak Türk Kütüp­
haneciler Derneği Genel Başkanı Ali 
Fuat Kartal: “Amacına hizmet edecek 
önemli bir koleksiyon varken, bunun 
değerlendirilmemesi sadece personel 
yokluğuyla da açıklanamaz. Milli Kü- 
tüphane'ye gerekli alt yapı desteği sağ­
lanarak, Türk Ocağı Kitaplığı halkımı­
za açılmalı. Dernek olarak okuyucuya 
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ulaşması için üzerimize düşeni yapma­
ya da hazırız” açıklamasında bulundu.
Uzayda Kütüphane.
Moskova'da AFP muhabiriyle konu­
şan Macar asıllı işadamı, Charles Si- 
monyi, uzayda kütüphane kurulmasını 
hayal ettiğini bildirdi. Uluslararası 
Uzay îstasyonu'na (UUî) Nisan ayında 
gidecek olan zengin işadamı, “însa- 
noğlunun bulunduğu her yerde kütüp­
hane olmalı” dedi. Simonyi, UUî'ye 
gidecek Rus uzay aracı Soyuz'a biner­
ken yanına ünlü Alman yazarı Goet- 
he'nin “Faust”unu ve Amerikalı bilim­
kurgu yazarı Heinlein'ın “Ay'da îsyan 
2 adlı eserlerini alacağını söyledi. Mil­
yarder Simonyi, “însanlığın edebi mi­
rasına ait bu kitapları okumak için 
uzaydan daha iyi bir yer olabilir mi” 
diye sordu.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğ­
rencileri ERASMUS ile Avru­
pa'da.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü'nden 5 lisans ve 
1 doktora öğrencisi AB yükseköğre­
tim programı ERASMUS kapsamında 
Avrupa'daki Kütüphanecilik ve Bilgi 
Bilimleri okullarına gönderilecekler. 
Öğrenciler, 2007-2008 öğretim dönem­
lerinde Avrupa'daki anlaşmalı üniver­
sitelerde öğrenim görecekler. Öğrenci­
lerimizin gidecekleri okullar arasında 
Royal School of Library and Informa­
tion Science (Danimarka), Charles 
University (Çek Cumhuriyeti), Tampe­
re University (Finlandiya), Szegeden 
University (Macaristan) ve Nova Lis­
boa University (Portekiz) yer almakta­
dır. Öğrencilerimize başarılar diliyo­
ruz.
Kongre Kütüphanesi, Rolling Stone 
Şarkısını Koruma Altına Aldı.
Kongre Kütüphanesi'ne bağlı Ulusal 
Ses Kaydı Koruma Kurulu (National 
Recording Preservation Board) başka­
nı Steve Leggett, zaman içinde bir çok 
ses kaydının ortadan kaybolduğuna 
dikkati çekerek; 2000 yılında oluşturu­
lan Ulusal Kayıt Tescili (National Re­
cording Registry) programı aracılığıyla 
tarihi ve estetik önemi olan ses kayıtla­
rının gelecek nesiller için korunacağını 
belirtti.
Rolling Stone grubunun 1965 yılın­
da ilk kez A.B.D.'de piyasaya sürdüğü 
(I Can't Get No) Satisfactionisimli tek 
parçayı (single) da koleksiyonuna da­
hil eden Kongre Kütüphanesi, her yıl 
çeşitli ses kayıtlarını Ulusal Kayıt Tes­
cili (National Recording Registry) 
programı kapsamında koruma altına 
almaktadır.
Ebrary, Yayıncılık Partner Progra­
mını Genişletiyor.
Ebrary, yayıncılık partner programını, 
anlaşma imzaladığı üç prestijli yayın­
evi ile genişletti. Buna göre; Blackwell 
Publishing, Yale University Press ve 
Columbia University Press farklı ko- 
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nulardaki akademik yayınlarının Eb- 
rary platformu aracılığıyla dünya ça­
pında kullanıma açılması için anlaşma­
ya vardılar. Çeşitli fiyatlandırma ve 
erişim modelleri altında kullanıma açı­
lan e-kitaplar arasında Balckwell ko­
leksiyonundan A Companion to Sha­
kespeare's Works: Volumes I-IV, 
Blackwell Companions to Literature 
and Culture serileri, Dewhurst's Text­
book of Obstetrics and Gynecology for 
Postgraduates gibi farklı konularda e- 
kitaplar yer almaktadır. Ebrary veri ta­
banında 260'dan fazla yayınevine ait 
120.000'den fazla e-kitap bulunmakta­
dır.
Türkiye'nin En Iyi 10 Kütüphane­
si.
Hürriyet Gazetesi tarafından oluşturu­
lan, kütüphaneyi en çok kullanan ve en 
iyi tanıyan kişilerin yer aldığı, bir jüri, 
Türkiye'nin en iyi 10 kütüphanesini be­
lirledi. Buna göre; Türkiye'nin en iyi 
10 Kütüphanesi şu şekilde sıralanıyor: 
1. Atatürk Kitaplığı (îstanbul), 2. îslam 
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi 
(îstanbul), 3. Milli Kütüphane (Anka­
ra), 4. Beyazıd Devlet Kütüphanesi (îs- 
tanbul), 5. Bilkent Üniversitesi Kütüp­
hanesi (Ankara), 6. Alman Arkeoloji 
Enstitüsü Kütüphanesi (îstanbul), 7. 
Milli Kütüphane (îzmir), 8. îstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi 
(îstanbul), 9. Atatürk îl Kütüphanesi 
(îzmir), 10. Süleymaniye Kütüphanesi 
(îstanbul).
Hürriyet Gazetesi'nin oluşturduğu 
jüride, Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve 
Prof. Dr. Ayşe Üstün gibi öğretim üye- 
lerinin yanı sıra; Doğan Hızlan, Yaşar 
Aksoy, Gökhan Akçura, M. Sabri Koz 
gibi gazeteciler ve yazarlar yer almış­
tır.
Haworth Press'den Yeni Süreli Ya­
yın.
Haworth Press, hakemli statüde ve üç 
ayda bir yayımlanacak yeni bir bilim­
sel dergi çıkarıyor. The Journal of Web 
Librarianship adıyla yayımlanacak 
olan dergide, kütüphaneciliğin web or­
tamında gerçekleşen uygulamalarıyla 
ilgili yazılara yer verileceği belirtiliyor. 
2007 yılı içinde ilk cildin birinci sayı­
sının yayımlanacağı dergide web say­
fası tasarımı, kullanılabilirlik testleri, 
web bilgilerinin kataloglanması ve sı­
nıflanması, web arşivleme, bilgi mima­
risi, kütüphane hizmetlerinin web ara­
cılığıyla verilmesi vb. konulardaki ya­
zılara yer verilecek.
Kongre Kütüphanesi Sayısallaştır­
ma Projelerine Bir Yenisini Daha 
Ekledi.
Kongre Kütüphanesi kamuya ait kabul 
edilen binlerce kitabı sayısal ortama 
aktarmak üzere yeni bir proje başlatı­
yor. Alfred P. Sloan Vakfı'nın sağladığı 
2 Milyon Dolar fon ile Amerikan tarihi 
hakkındaki önemli eserler ve "brittle 
books" olarak ifade edilen zarar görme 
olasılığı yüksek, kırılgan kitaplar için 
gerçekleştirilecek sayısallaştırma pro­
jesinin çok kısa bir sürede tamamlan­
ması hedefleniyor.
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Üyelerimizden Haberler
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ- 
rafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sekine 
Karakaş, A.Ü. DTCF Dekanı olmuştur. 
Prof. Dr. Karakaş'a yeni görevinde ba­
şarılar dileriz.
T.B.M.M. Kütüphanesi Müdürü îs- 
met Baydur, 5.3.2007 tarihinde emek­
liye ayrılmıştır. Sayın Baydur'a sağlık­
lı ve mutlu bir yaşam dileriz.
Dr. Erol Yılmaz T.B.M.M. Kütüp­
hanesi Müdür Vekili olmuştur. Meslek­
taşımıza yeni görevinde başarılar dile­
riz.
Ali Odabaş, Muğla Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'ndan T.B.M.M. Kütüphane- 
si'ne memur olarak atanmıştır. Sn. 
Odabaş'a yeni görevinde başarılar di­
leriz.
Cevat Güven, O.D.T.Ü. Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkan Ve- 
killiği'ne atanmıştır. Kendisine yeni gö­
revinde başarılar dileriz.
